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The small and medium sized enterprises [SME] play an important role in the 
development of China’s economy. As more than 90% enterprises belong to SME, 
foreign trade has become a very typical group.  
Strategy decides survival and execution creates profits. To insure their strategic 
turnaround success the small and medium-sized foreign trade enterprises need some 
preparation on enterprises management and financial management.  
At the end of this paper an example is shown to describe how a small and 
medium-sized foreign trade enterprise adjusts its enterprise and financial management 
details in order to insure its strategic turnaround success. And hope this example could 
give some help to those managers of small and medium-sized private foreign trade 
enterprise when they need to execute strategic turnaround.  
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     改革开放，特别是中国加入 WTO 以来，中国的外贸体制改革不断深化，外
贸经营权不断放开，至今已经形成了多元化主体、多种所有制、多渠道的外贸经
营格局。根据国家统计局《中小企业标准暂行规定》中关于批发业中小型企业的
定义，“须符合如下条件：职工人数 200 人以下，或销售额 30000 万元以下。其


















1979 年至 1984 年开始放松对进出口商品的管理，调动地方、部门发展出口的积
极性；接着在 1984 年至 1986 年国家开始全面改革原来政企不分的外贸体制，使
外贸公司逐步从所属的行政部门独立出来，独立核算、自负盈亏，并增设对外贸
易口岸，建立外贸经营权审批制度；然后在 1987 年至 1992 年推行外贸承包经营







































   随着国家对外贸体制的改革和中国加入 WTO，外贸经营权的审批逐渐放宽，







                                                        





















进出口经营资格管理方面实行统一政策。从 2003 年 9 月 1 起申请进出口经营资
格的内资企业，对注册资本的要求由原来的“不低于 500 万元人民币（中西部不
低于 300 万元）”降低为“不低于 100 万元人民币（中西部不低于 50 万元）”，取
消原来企业成立时间 1年以上的要求；申请自营进出口经营资格的生产企业注册







2001 年 11 月中国加入 WTO 时曾承诺，除原油、粮食、烟草等八大宗产品由
政府指定少数公司专营外，其它商品的进出口要在三年内逐步放开经营，国有、
合资、外贸、私营等多种经营成分的企业均可从事外贸业务。为履行这一承诺，





















































   而中国政府历来重视外贸，近几年来外贸出口更是成为每年拉动经济增长的
                                                        
1 魏国辰主编《中小企业管理提升》, 中国物资出版社，2002 ,第 2 页。 
2 曹蓉《中小型外贸企业专业化经营研究》，原文载于万方数据资源库。 



































表 1  2004-2006 年度出口统计表 
单位：亿美元 % 
出口总额 其中：外商投资 比例 其中：其它 比例
2004年度 5933.25 3385.90 57% 2547.35 43%
2005年度 7620.00 4442.10 58% 3177.90 42%
2006年度 8750.40 5096.20 58% 3654.20 42%       
     注：2006 年度各项数据均截止到 11 月份 
     资料来源：海关统计资讯网www.ChinaCustomsStat.com， 2007 年 2 月。 
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